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”Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang-
orang yang paling tinggi derajatnya,  jika kamu orang-orang yang beriman” 
(Terjemahan QS. Ali Imran : 139)  
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai ( dari 
suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
( Terjemahan Qs. Al- Insyiroh: 6-8 ) 
 
“Hidup adalah perjuangan yang selalu menemui suatu ujian, keteguhan hati untuk melewati 














Puji syukur alhamdulilah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah 
dan karunia Allah SWT dan sholawat serta salam hanya bagi nabi 
Muhammad SAW. 
Bapak dan ibu tercinta terima kasih atas kasih sayang yang tidak 
henti-hentinya memberikan doa dalam setiap langkahku serta tetesan 
keringat perjuangan, mendidik dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah. 
Kakakku Candra yang selalu menyayangiku dan mendoakan aku. 
Sahabat seperjuangan Nurmanita, Puji, Reni, Ari dan Ade yang 
sudah mewarnai serta menemaniku dalam memperoleh gelar sarjana. 
Teman2 Matematika kelas C’07 yang tak dapat ku sebut satu 
persatu terimakasih kebersamaan slama ini dan kalian akan slalu dihatiku 
slamanya. 
Sahabat-sahabatku tercinta terimakasih atas kebersamaan selama 
ini, karena disinilah ku dapat pelajaran yang begitu berharga(Genk Canti6: 
Ula Zahrota, Arum Wulansari, Intan Trijayanti, Ratna Anggraini, Putri 
Endriastuti), dan popo’ku ’Ardi terimakasih atas dukungan dan doa slama 









                                   
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena tanpa 
ridho dari-Nya mustahil karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Salam serta shalawat 
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Tujuan penelitian ini: (1) Mengkaji dan mendiskripsikan peningkatan motivasi 
siswa dalam pembelajaran matematika geometri melalui strategi pembelajaran Resource 
Based Learning, dan (2) Mengkaji dan mendiskripsikan peningkatan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika geometri melalui strategi pembelajaran Resource Based 
Learning. Jenis penelitian ini PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai 
tindakan adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Colomadu, yang berjumlah 32 
siswa. Metode pengumpulan data melalui metode observasi, catatan lapangan, tes, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan 
metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus menerus dan 
triangulasi data. Hasil penelitian ini: (1) Ada peningkatan motivasi belajar yang dapat 
dilihat dari meningkatnya indikator motivasi belajar meliputi: a)antusias siswa 
menjawab dan mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 15,625%, putaran I 37,5%, 
putaran II 53,125% dan di akhir tindakan 84,375%, b) antusias siswa mengerjakan 
soal sebelum tindakan 9,375%, putaran I 31,25%, putaran II 40,625%  dan di akhir 
tindakan 53,125%, c) antusias siswa menyanggah dan menyetujui pernyataan 
sebelum tindakan 3,125%, putaran I 15,625%, putaran II 25%, dan  di akhir 56,25%. 
dan (2) Ada peningkatan hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari meningkatnya 
indikator hasil belajar siswa yaitu siswa yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 
64 sebelum tindakan 43,75%, putaran I 46,875%, putaran II 62,5%, putaran III 
81,25%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi pembelajaran 
Resource Based Learning dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.  
 
 
Kata kunci: motivasi, hasil belajar, resource based learning. 
  
 
